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Andrew Covert-Spring: assaig de construcció 
d'un personatge historic * 
D7Andrew Covert-Spring o J. Andrew de Covert-Spring, alias Andreu Font- 
cuberta, només se'n coneixen dos anys de vida, del final de 1835 al maig de 
1837, que actui a Barcelona, i uns quants qualificatius no gens comuns, com ara 
«el nostre Charles Nodien), o ((l'iptroductor del saint-simonisme a Catalunya)). 
Tret d'aixo, no sabem qui fou. Es possible que tampoc no importés. No ha 
plantejat cap dificultat als historiadors. Fins i tot funciona millor 17extracte 
degudament triat i purificat de contaminacions alienes que no pas una biografía 
carregada d7inconseqükncies i trivialitats existencials. D'ací que, en condicions 
de laboratori bastant bones, els estudis dedicats a Andrew Covert-Spring o 
fent-l'hi intervenir, ens hagin aportat anilisis i interpretacions de molta trans- 
cendkncia historiogrhfica ' del moment ((bullanguen) de la revolució burgesa a 
Catalunya, és a dir, del bienni barceloni d7Andrew Covert-Spring. No em 
pertoca d'intervenir en el laboratori. Només voldria tractar d'afegir algunes dates i 
dades més amunt del 1835, d'aclarir algunes perspectives. 
* Aquest treball ha estat elaborat en el rnarc del Centre de Recbercbe sur lesproblemes de lajonti2ree, 
adscrit a la Universitat de Perpinya. 
1. Em refereixo, concretament, a Hans JURETSCHKE, Del romanticismo liberalen Cataluña, "Revista 
de Literatura", núm. 4 (1954), ps. 9-30; Jordi MALUQUER DE MOTES i Anna RAMSPOTT, Romanticisme 
i saint-simonisme a Catatalunya en femps de reuolució (1835- 18?7), amb el seu apendix Un enrenou enrdit: la 
identitat de J. Andrew de Covert-Spting, "Recerques", núm. 3 (1977), ps. 65-91; Josep FONTANA, Revolució 
burgesa i reuoltapopukar: el te+ de les bulkangues i L a j l  del liberalime utdpic, dins Pierre VILAR (dir.), Historia 
de Catalunya, V: L a j l  de fantic r g m  i &a industrialtzaid' (Barcelona 1988), ps. 251-269. 
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La qziestio' del pseudonim 
La revelació del nom de Fontcuberta, la devem a Víctor Balaguer, en un 
breu comentari de peu de pagina: c(S@n antecedentes, Covert-Spring, aun que se f iaba 
con este apellido y pasaba por estrangero) era catalán y su verdadero nombre F~ntmberta.»~ Que 
l'estrangero fou catali (ccnatlrral de Barcelona))), ja ho deia el seu contemporani 
C~rminas ,~  encara que no li sabia cap altre cognom més autkntic. Fou Elias de 
Molins," al final del segle, qui afirma la identificació de Covert-Spring arnb Font- 
cuberta. 
Ens hem -per forca- de despreocupar de quines fonts usaven uns i altres; no 
importa qui va adonar-se primer que Covert-Spring era la traducció anglesa de 
Fontcuberta. El fet és que els estudiosos d'aquest segle se'n van aprofitar. 
((Fontcuberta, Andreu ... conegut també arnb el pseudonim de J. Andrew de 
Covert-Sprinp, sintetitzava la primera edició de la Gran enciclopidia catalana, fent 
servir de veritat historica una proposició la plausibilitat de la qual feia inútil de 
comprovar -i sense preocupar-se d'explicar un Andrew Covert-Spring que no 
sabem qui és arnb un Fontcuberta que no sabem qui fou. 
Basant-se en el fet que ni els noms i cognoms autkntics d'Andrew Covea- 
Spring no apareixen en cap document de l'kpoca, ni tampoc la més mínima 
referencia a tal Andreu Fontcuberta, Maluquer de Motes posa, en el seu enrenou 
erudit: que Fontcuberta no existí mai. 1 que, doncs, n'havia d'existir un altre arnb 
uns altres nom i cognom, dels quals Andrew Covert-Spring no era la traducció. 
La nova identificació d'Andrew Covert-Spring com a pseudonim de Pere Felip 
Monlau va ser acceptada quasi arnb la mateixa unanimitat que la precedent, a 
desgrat de les febleses de la t e ~ i . ~  
Una d'aquestes, la veig en el fet que l'afegitó d'Andrew Covert-Spring a la 
incansable llista dels pseudonims de Monlau caigués tan malament. Tots els que 
produia Monlau -i, si no tots, els que esmenta Maluquer de Motes-, els treia del 
mateix motlle: són anagrames del nom o dels malnoms casuals que Monlau solia 
emprar. La presencia d'un nom complet, construit ab nihilo, complicat i, a més, 
anglks, sembla illogica. Em perdonaran &insistir en un detall tan mínim. No és 
per joc si vull engegar la meva propia reflexió arnb una remarca que Maluquer de 
Motes mateix em va suggerir: Andrew Covert-Spring no és un pseudonim en el 
sentit que Walnom n'és un de Monlau, o lord R'Hoone de Balzac, per quedar- 
nos en elsfashionable anglicismes de l'kpoca. Ni per prudencies, ni per comoditats 
de cap mena, polítiques o professionals, ni tan sols per desig d'apartar la vida 
pública de la privada, l'home que signava Andrew Covert-Spring no es va 
amagar sota un altre nom creat per el1 mateix. Els companys d'«El Propagador 
2. Víctor BALAGUER, Historia de ~ataiuña de la Corona de AragOn, v (Barcelona 1863), p. 661, 
n. 1. 
3. Joan CORMINAS, uplemento a las memoriarpara yudar a fomr  un diccionario n2tico de los esnitores 
catalanes ... (Burgos 1849). 
4. Diccionario biograycocoy bibliograjko de autoresy artista catalanes delsiglo m, 1, (Barcelona 1889), ps. 
608-609. 
5. Jordi MALUQUER DE MOTES i Anna RAMSPOTT, op. cit. 
6. Bastaria comparar l'aaicle ((Fontcubeaa)) a la primera edició de la Gran enn'clop2dia catalana i 
((Covert-Sprinp a la segona. Tanmateix, és notable la resistencia de Josep Fontana, per a qui aquesta 
identificació d'Andrew Covert-Spring és «plausible pero [...] deixa alguns buits)) (op cit, 
p. 268). 
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de la Libertad)) o d'«El Vapor)) actuaven com si no sabessin quin era el seu nom 
de pila i de pare, i els bullanguistes que el volien matar, segons narra Víctor 
Balaguer,' creien de bona fe que era estrangero. Estic totalment d'acord arnb 
Maluquer de Motes: «el desconeixement generalitzat de la veritable personalitat 
de Covert-Spring en la seva epoca sembla, doncs, indi~cutible)).~ 
Així que el mateix Maluquer de Motes no pot reduir Andrew Covert-Spring 
a una signatura de Monlau semblant a les altres, sinó que en fa un personatge 
fictici manipulat per Monlau, arnb actuacions prbpies, diferents de les seves i fins 
i tot s im~ltanies.~ 
La resistencia que oposa Andrew Covert-Spring a l'elucidació del seu riom, 
l'hem de considerar un fet basic de la seva biografia. 
El primer text signat Andrew Covert-Spring apareix a les plantes del «Jour- 
nal des Pyrénées-Orientales)) arnb data del 25 de febrer de 1832." En aquest 
moment Andrew Covert-Spring no és un nouvingut, sinó un actor normal de la 
vida cultural perpinyanenca, integrat al nucli petit d'intel.lectuals que va consoli- 
dant-se entorn del setmanari «Le Publicateur des Pyrénées-Orientales)) i de la 
Société Philomatique de Perpignan. 
El 17 de marc surt a «Le Publicateun) la informació que cdMr. Andrew 
Covert-Spring, prafesseur de langues au College de Perpignan [...] ouvrira un cogrs d'anglags. Ce 
conrs sera gratzlit pour les personnes qui suivraient en m h e  temps i'un des autres cours de langue 
prafesséspar M. Andrew, la qual ens dóna la clau del pseudbnim: primer que el seu 
propietari fins ara era conegut sota el patrbnim d'Andreu; segon, que no havia 
de funcionar com a simple nom deplame, sinó de substitut del patrbnim autkntic 
fins i tot en els actes de la vida professional; tercer, que la decisió (almenys la 
publicitat) del canvi de nom havia de ser recent al comencament de 1832 (el 
precedent anunci, 1'11 de febrer al mateix «Publicateun>, portava: (de sieur 
Andreu))). Altres vegades concorreran així "Andrew Covert-Spring" arnb "An- 
dreu" al peu d'articles o anuncis, cosa que no deixa cap dubte als perpinyanesos 
sobre la identitat d'Andrew Covert-Spring. Si més no, no en planteja cap als seus 
companys, que no es priven, dues o tres vegades, arnb intenció ironica, de 
7. Loc. cit. ES possible que I'esbrangero cristal.litzés més odi que no ho hauria fet el director d'un 
diari moderat? 
8. MALUQUER DE MOTES, op. cit. p. 88. 
9. Un exemple a Manuel JORBA, Manuel M i h  i Fontanah m la seva $oca (Barcelona 1984), p. 36, 
n. 19. 
10. Es tracta de Lesfuries, traducció d'un conte de Lessing arnb un breu comentari. També 
consta a Misceláneas diógotas. El (gournal des Pyrénées-Orientales)), publicat arnb títols diversos del 
1815 al 1876 (Andrew Covert-Spring el cita a les seves Misceláneas sota un antic titol: «Le 
Mémorial))). El 1832 ja havia deixat d'ésser el portaveu oficial de la prefectura -i únic periodic 
autoritzat, com fou durant la Restauració. La liberalització de la premsa aconseguida arnb el canvi 
de rkgim després de la revolució del 1830 li tragué el monopoli, pero no la devoció a la prefectura. 
A partir del 1832 (núm. 1, datat el 4 de febrer) apareix a Perpinyi un segon setmanari, «Le 
Publicateur des Pyrénées-Orientales)), dirigit pel Ilibreter-impresor Jean-Baptiste Alzine. Es tracta 
més aviat d'una publicació cultural dedicada a literatura i historia local. En  aquests anys 1832-34 és 
evident la competencia entre els dos periodics, que intercanvien els coklaboradors. Sobre les 
coklaboracions periodístiques d'Andrew Covert-Spring, així com globalment les seves actuacions 
perpinyaneses, vegeu el meu article Andrew Covert-Spring 2 Perpignan, 1828-1835: un émjgrépolifique 
espognol dans ka vie cuItureih roussilonnaise, asociété agricole, scientifique et littérairen, XCIII (1985), ps. 
223-251. 
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recordar a Andrew Covert-Spring que no era més que un Andreu. Ara sí que en 
planteja al tipograf, que de "u" d7Andreu a "w" d7Andrew a vegades s'equivoca. 
Allo que no podien saber els perpinyanesos és que ja anteriorment, en actes i 
declaracions privades, aprofitant la proximitat dels grafismes, "Andrew" havia 
substituit "Andreu". Fins i tot fou sota el nom d7Andrew que féu registrar el 
naixement de la seva filla Laetitia, ocorregut a Perpinya 1'11 d'abril de 1831, i 
d7Andrew Covert-Spring, el de Palmyre, nascuda el 4 de desembre de 1832. 
Heus ací les etapes del procés de transmutació del refugiat José Andreu en el 
literat Andrew Covert-Spring. 
gener de 1829 
13 d'abril de 1831 
1831 
11 de febrer de 1832 
25 de febrer de 1832 
17 de marq de 1832 
11 de setembre de 1832 
24 de setembre de 1832 
26 de setembre de 1832 
9 de desembre de 1832 
((Ioseph Andreu, pr.farreur de hangues étrung2ren) " 
uJoseph Andrew, uncien oficier espagnol de PEtut Mujor»/Andreu l2 
((Ioseph Andrw, moltre de hanguen) l3  
«Le sieur Andreu, depuis longteqbs duns cme ville)) («Le Publicateun)) 
Andrew Covert-Spring (signatura de Les Futies) 
«Andw Cwert-Spring pmjsseur de lungues uu Coll&e de Perpignan»/«Cours de 
hngue pmfexs pur M. Andrem) («Le Publicateun)) 
(goseph Andrew, cupituine du corps d'Etut-Mujor de PArmée de Cutulogne, dhgié 
en Frunce» 
«le sieur Andrem) (corres ondencia administrativa) 
( L e  sieur A n d w  (ibid) R 
«]os@ Andm Couert-Spring pmjsseur ou Colkge de Perp&nun, uncien cupituine 
d'Etuf-mujon)/Andrew l 6  
«Andm Couert-Spring, littéruteurpo~glotte, P"jsseur uu Colkge de Perpigun)) 
(Société Philomatique de Perpignan) ' 
No veig res que ens permeti de considerar Andrew CovertSpring com un pseudonim 
litera.ri. Primer pe@ un profesor, sigui numerati, al coHegi, sigui de Perpinya, no té 
menester de pseudonim literari. Pensaria més aviat si no apmfiti Paparenp inn&ua de 
pseudonim literari que té aquest "Andrew CovertSpnng" per a impar-lo, així com 
havia apmfitat la quasi homografia per passar d'Andreu a Andrew. 
Sigui com sigui, amb l'adscripció a la Société Philomatique, s'acaba el procés. 
No tornara mai a casa seva l'antic José Andreu, sinó que escollira mamar cap a 
Espanya el literato pol&ioto Andrew Covert-Spring, únic nom i qualitat amb que 
1 l .  Archives Départementales des Pyrénées-Orientales [ADPO], 2T3, dossier Joumdgrammuti- 
tul et littéruire de ha hangue eespgnok. 
12. Arxiu Municipal de Perpinyi [AMP]. Etat-civil. Partida de naixement de la seva filla 
Laetitia. A l'index del registre figura "Andreu". 
13. AMP. Fogatjament del 1831. De fet, hi consta "Andrewen". No hi fa cap ambigüitat; la 
direcció correspon a la donada pels anuncis publicitaris. 
14. (dourna1 de Pyrénkes-Orientales)). El tipbgraf ni se'n sabé avenir, que de fet va escriure 
"Andrew Corea-Spingn. 
15. Aquestes tres referencies del setembre de 1832 formen part del mateix dossier administratiu. 
Es trama d'una demanda de subsidis feta per Andrew Covert-Spring al govern frances. En tornarem 
a parlar en el seu lloc. La demanda d'ajut, la fa arnb el nom d'Andrew (1 1 de setembre). El batlle de 
Perpinya, contestant i'enquesta administrativa, no coneix cap Andrew entre els seus administrats, 
sin6 Andreu (carta al prefecte del 24). El prefecte, per acabar, tramet al ministre el dossier. només hi 
consta el nom d'Andrew, que arnb aixb podem pensar que s"'oficialitzan. 
16. AMP. Etat-civil. Partida de naixement de la seva filla Palmyre. A l'índex consta Andrew. 
17. La Société Philomatique de Perpignan va ser creada el 21 de desembre de 1833. Andrew 
Covert-Spring n'era un dels fundadors. La referencia que donem és la que figura a la llista dels 
membres en el primer butlleti publicat, el 1835. 
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s'hi voldra fer coneixer. Són els que figuren en el seu primer llibre publicat a 
Barcelona, les Misceláneas diogotas politicas y literarias8 
Així doncs, tot el procés de "creació" d'Andrew Covert-Spring es troba 
inscrit en el context perpinyanks, sense cap altre propbsit aparent que el 
d'arrelar-s'hi. La demanda de subsidis al ministeri francks, el 1832," significa la 
voluntat de quedar-se a Franca; de la mateixa manera, no intentara cap gestió 
per a beneficiar-se de l'amnistia del 1833.'O Amb tot, diríem que el que millor 
identifica aquest nom d7Andrew Covert-Spring és l'extraordinari exit d'una 
integració, que va molt més enlla d'allo que seria un arranjament agradable o útil 
o lucratiu, etc. de l'exili. No és el lloc aquí d'escorcollar detalladament les seves 
actuacions perpinyaneses. Tanmateix, esmentaré dos fets. Primer, que forma part 
dels 16 membres fundadors de la Société Philomatique de Perpignan, d'aquella 
(uociété d'bonznzes 2 intentions généreases dont les travaux furent atih 2 l e ~ r p q s ) ) ~ ~  -és a dir, 
el departament dels Pirineus Orientals- i, conseguentment, de l'ékte cultural i 
intel-lectual rossellonesa. 1, segon, la seva nominació com a professor de llen@es 
i sots-director del col-legi de Perpinya. No té res de banal aquesta nominació. 
D'una banda, perque fins al 1838 l'ensenyament de les llengües vives no era 
obligatori als col.legis i, de l'altra, perque foren poquíssims els emigrats espanyols 
que van passar de professor privat -aixo sí que era forca freqüent entre els 
exiliats- a numerari en un establiment públic. Bé s'ha d'entendre també que 
l'organització de l'ensenyament de quatre llengües vives a Perpinya recolzava 
totalment sobre les capacitats del nostre poligiot, valoritzant el col-legi, que així 
aconseguia «tots els avantatges dels Col.legis reials de primera  lass se)).'^ La 
nominació d7Andrew Covert-Spring no mancava, doncs, de transcendencia per 
al departament i, conseqüentment, la seva presencia a Perpinya es tornava 
institucional. A més, va fer-se passant per sobre de l'opinió del rector -s'ha 
1 d'entendre, doncs, amb voluntat política molt forta de part de l'ajuntament de 
Perpinya. Pel que fa a Andrew Covert-Spring, la nominació implicava la 
integració a la funció pública francesa. Així haura dut el seu arrelament rossello- 
nes -frances- fins a un punt que es podia creure irreversible: «ces deux emplois 
[professor de llengues i sots-director] [...] le jxent d@nitivement dans ce coll&e)), 
comentava «Le Publicateun). 
Uns mesos després, el gener o el febrer de 1835, deixava el Col-legi i marxava 
cap a Espanya. No sabem per que. No he trobat cap noticia, cap document que 
expliqués o que comentés tan sols aquesta defecció sobtada. Sigui el que sigui, la 
18. Barcelona, Impr. de J. Verdaguer, 1836, 107 pagines. 
19. Vid .  nota 25. 
20. Decret publicat el 24 d'octubre. Vid. Octavio R U I ~  MANJÓN-CABEZA, La amnistia de 1833y 
/OS liberales emigrados, ((Cuadernos de Investigaciones Históricas», núm. 1 (1977), ps. 137-148, i Rafael 
SANCHEZ-MANTERO, Libera/es en e/ exilio (Madrid 1975), ps. 120 i SS. 
21. Jaubert de Réart, conclusió del parlament a la Société Philomatique, 6 d'agost de 1834, 
publicat a «Le Publicateun), 16 d'agost. Val la pena de citar-ne el context per comprendre l'ambient 
i les motivacions de la Société: ((Retrempépar les souvenirs d'un pusse' aussiglorieux qu%onorable, /e d@artemcnt 
des Pyrénées-Orienta&s, il  faut feqéreer, donnera a juger CP ses défracteun, s'il ne posside pus, autant qu'un autre des 
é&ments pour tenir /a place qui /u¡ convient dans & mouvement inte//edue/généra~ imprimé aujourdbui au grand tout 
[i.e., Franca] dont ilfaitpartie, etpour vous, Messieurs, 2 qui les destinées de notrepafrie sont cbires,,fesom [sic] tous 
nos efortspour qu'onpuisse dire, un jour: I/y eut a Pepignan une sociéféd%ommes. .» La Société Philomatique de 
Perpignan es va constituir el desembre de 1832. 
22. «Le Publicateun) (27 de setembre de 1834). Aquests ensenyaments desaparegueren tan bon 
punt Andrew Covert-Spring manta. Sobre la qüestió dels ensenyaments lingiiistics, vid. Paul 
GERBOD, L a  condition univernfare en Frunce au XIXe siecle (París 1965), ps. 77-78. 
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partenca d'Andrew Covert-Spring s'ha d'entendre com una decisió personal. 1 
no hem d'oblidar que l'home que hi arriba -a Madrid abans que a Barcelona- és, 
o ha estat, un funcionari frances. 
A Madrid, les seves primeres col~laboracions periodístiques s'emmarquen en 
el context del romanticisme radical. La seva presencia es nota a Barcelona a 
partir de l'agost o setembre, amb circumstancies cronologiques que farien pensar 
que els fets de l'estiu de 1835 l'hi haguessin atret -si no els fets mateixos, la 
perspectiva que obrien. Els seus primers articles barcelonins evidencien l'atenció 
que posa en la bullanga d'agost: (Losgrandes intereses sociales que la revolución barcelonesa 
del 5 y 6 d'agosto nos muestra en perspectiva....»23 
Potser aquí només s'acaba l'andrewcovertspringogenesi. Al moment que 
l'exiliat Andreu confronta l'experiencia que l'ha fet Andrew Covert-Spring amb 
els esdeveniments que el faran un personatge de la historia de Catalunya. Pero 
aquí també s'han de formalitzar nns nous plantejaments: quina ha de ser 
l'experiencia francesa? 1 aixo vol dir preocupar-se de l'historia personal de 
l'home concret. Així enfocada -biograficament-, la qüestió del patronim es 
descarrega de tot misteri i transcendencia. 
E l  cognom atltentic 
La identificació d'Andrew Covert-Spring amb José Andreu, com s'ha vist, la 
deixa patent la lectura més mínimament atenta dels periodics rossellonesos «Le 
Publicateun), el (dourna1 des Pyrénées-Orientales)) i el butlletí de la Société 
Philomatique de Perpignan. Tant la seva col.laboració en aquest com la seva 
estada a Perpinyi, aquel1 que es defineix com a (uegundo director que fue del colegio de 
Pepiñán, miembro [. . .] de la sociedad jlomática .....»24 les reivindica clarament. Sempre a 
les Misceláneas reprodueix amb referencies explícites alguns dels articles publicats 
a Perpinyi. En el reialme policíac i arxiver de Franca, la vigilancia dels 
estrangers produeix piles de documents degudament conservats i, 150 anys 
després, facilment accessibles: doncs hi ha als Archives Nationales de France un 
  lec F7 12 000 núm. 1535. i als Archives Dé~artementaies des Pvrénées- 
L 
Orientales un tal altre Mnc 1875 (copia una mica més completa del precedent) 
dedicats a Andrew Covert-Spring, un xic decebedors, ja que només concerneixen 
un episodi marginal de la seva biografia (la demanda de subsidis al ministeri de 
l'interior, ja esmentada), pero que confirmen que és un militar e~iliat. '~ 
23. «El Catalán)) (18 de setembre de 1835). Citat a Misce/áneas diog/otar, p. 42. 
24. Sempre a Misceláneas di4Lotas. 
25. Em sembla útil de descriure aquests plecs als quals faig moltes referencies. Hi consten, 
doncs: 
- 11 de setembre de 1832: una carta de demanda d'Andrew Covert-Spring adrecada al ministre 
de I'interior. Hi són annexades dues cartes de Mariano Albo, oficial superior, i Francisco Diaz de 
Morales, ex-diputat a les corts, testimoniant que Andrew Covert-Spring és antic capita espanyol 
«conpis dans la capitu/ation de BarceLone n@ée par /e general Erpoz y Mina et /e marecha/-duc de Coneghano)) 
(datades totes dues l'agost de 1832). 
- 24 de setembre: carta del batlle de Perpinyi on dóna informacions sobre el Sr Joseph Andreu, 
en contesta de I'enquesta administrativa encarregada pel prefecte. 
- 26: carta del prefecte al ministeri confirmant la validesa de la demanda i favorable a 
l'atribució de I'ajut. Una nota manuscrita posterior, al mateix document, ens revela que se li atorga 
un ajut de 50 francs cada mes, del I r  de setembre fins al I r  de gener. Sembla que Andrew 
Covert-Spring va poder beneficiar-se de la Décision royale del 16 de desembre de 1829, encara 
vigent al setembre de 1832, segons la qual ccLes militaires eespagnois compris dans Les capitdations de 1823, 
auxquels /es démts d'amnistie ne pemettent par de rentrer en Erpagne pourront obtenir des secours temporaires qui 
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És normal que l'oficial José Andreudoseph Andrew es trobi arxivat a 
l'Archivo General Militar de Segovia. El plec només consta d'unes reivindica- 
cions professionals. La carrera d7Andreu, fill del teniente coronel Esteban Andreu, 
comencada a deu anys, no té cap interks. Ara sí, «sus éxitos constantes en elsetvicio, sus 
bellos conocimientos en la ciencia m i l i a ~  y (s'ha de notar) su amor a las nuevas instituciones 
[...] le hacen merecedor...)), concretament de la promoció a tinent que reclama ja el 
1817 i reitera el 1821. Al capdavall de tot, la informació de més vilua que ens 
proporciona és que José Andreu nasqué a Palma de Mallorca. On també hi ha 
fons arxivístics. Al foli 48 del llibre 25 de 17Arxiu Parroquia1 de la catedral de 
Mallorca llegim: 
nOy dia 5 Mano de 1800, el M. Ik. Sr. D". Miguel Sera Pro. y Canónigo de esta Catb'. 
con asis1" del infrasm'to Domero y con el permiso del Rdo. Capellán castrense buatizo' un niño 
hijo de Dn. Estevan Andreu y de Dña. Paula María Fontcuberta cons. que nació á las 
nueve y quarto de la mañana del mismo dia. Fue su nombre Josej Pablo Ambrosio. Son sus 
Abueh  Pats. Dn. Juan Andreu y Juana Ana Forsat. Los Mats. M&' Fontczlberta y Juana 
Morante. Fueron padrinos: Dn. Ambrosio Cours en calidad de procuradory en nombre de Dn. 
Josej Andrea y Juana Morante es hijo de Tropa y para que conste lo firmo D. Barth'. Mdet 
Do&uZ6 
CRONOLOGIES 
José Pablo Andreu i Fontcuberta, militar, fill de militar, nascut al quarter 
militar, ingressa a la carrera militar el dia 7 de gener de 1810, com a cadet al 
batalló del seu pare. 
Acabats els estudis (militan) al collegi de cadets de la División Mallorquina 
del general Wittingham, participa com a sots-tinent a la mateixa Divisió en la 
Guerra del Francks a Catalunya (Olot, setge de Barcelona, 1814). Sots-tinent al 
Regiment d71nfanteria de Saragossa des del 1815, se sap que és a Barcelona el 
setembre de 18 17. Cap al juny (?) de 1820 passa al de Milaga, on encara serveix 
el julio1 de 1821, última data que consta en el seu dossier militar. 
Als primers temps del Trienni el trobem a Ciutat de Mallorca, soci de la 
Sociedad Patriótica de Palma (o mallorquina) i redactor del seu butlletí. Alberto 
Gil Novales2' nota intervencions seves en la dita societat el 26 i el 29 de maig i 
el 9 de juny. El 29 hi intervé a proposit de 170rganització de la Milícia Nacional; 
declara desitjar incorporar-s'hi, si no és incompatible amb el fet d'ésser oficial de 
l'exkrcit. El mateix dia la societat, que «cree que el  amor a la humanidad desgraciada está 
zíltimamente enlawdo con e l  objeto de su instituto)), obra una subscripció a favor dels 
seront egaux a /a solde de captivité, régls par /es tarifspour bprisonniers de Guerre m Frunce)). Les condicions de 
captivitat estaven regulades per les dels tractas de rendició. Així em sembla que s'expliquen les 
gestions d'Andrew Covert-Spring. Vid. Rafael SANCHEZ-MANTERO, op. cit. 
26. Agraeixo a Mn. Cabré Llitera, arxiver del capítol catedral de Mallorca, que em va facilitar 
la copia del document. Aprofito I'avinentesa per saludar aquí I'astut crític que va imaginar que 
Covert-Spring era la traducció de Fontcuberta. Encara amb un xic més d'astúcia, s'hauria plantejat 
la forma llarga del nom, tan atestada com I'altra, "J. Andrew [de] Covert-Spring", i li hauria saltat 
als ulls que I'original només podia ésser ''J. Andreu [i] Fontcuberta". Ens hauria estalviat tinta i pa- 
ciencia. 
27. Alberto GIL NOVALES, Lar sociedades paatriótica (1820- 1823), I (Madrid 1975), ps. 291 i SS., i 
t. 11, p. 765. 
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malalts de Son Cervera L'epidemia de pesta de Son Cervera, que es propagad 
cipidament a A&, és un tema reiterat de les deliberacions de la Societat, que proposa 
una mena de "servei cívic" per ajudar els pobles contagiats. Andrew Covert-Spring ens 
confirma eíi mateix l'estada a Maíiorca el maig i el juny de 1820, quan recorda, en el seu 
parlarnent sobre el Choha M&,28 íiegit a la Société Philomatique de Perpignan, el 5 de 
febrer de 1834: (uly a 14 m queje me ttvuva5 h une vile attaqueépar hpeste du hbm L..]  EL'^ 
~ w ' t  par mtmi?~~ hpzmi &tants dAz&. 
El febrer de 1822, a la Tertúlia Patriótica de Mula, un tal José Andreu, 
sots-tinent, de pas per la ciutat arnb el seu batalló (segon del regiment de 
Milaga) pronuncia un di~curs.~' Sembla probable que sigui el nostre, aquest 
sots-tinent, com també el José Andreu del mateix regiment d'infanteria de 
Milaga que, sempre segons Gil Novales, es troba a ~ ú r c ? a  els primers mesos de 
1822. Participa en les manifestacions i en els aldarulls en contra del govern el 
16, 17 i 29 de desembre, a conseqüencia dels quals es troba detingut el marc, 
arnb una trentena més d'exaltats. Encara és a la ~ r e s ó  1'11 de maig; 
" 
Segons sembla, acaba la carrera -i la guerra- com a capiti de l'estat major de 
l'exercit de Catalunya, en circumstincies que li valdran més tard de beneficiar-se 
dels uavantatges concedits als vencuts en 17acte de rendició de Barcelona, signat 
per Espoz i Mina i el mariscal-duc de C~negliano».~O 
José Andreu arriba a Perpinyi el 4 de julio1 de 1828. Com i per que, no ho 
sabem. Diu el1 que per trobar un refugi ((centre le despotisme insupportable du 
gouvetxement e~pagnoh. Refugiat polític, doncs; qnalitat que li és reconeguda oficial- 
ment: (de Sr Andrew [...] est arrivé 2 Perpigan en 1828, par suite des événements pol'itiques 
dont la Catalogne fut alors le théktre».31 Andrew Covert-Spring, que era casat almenys 
des del 1821,32 va arribar sol, segons diu el batlle de P e r ~ i n ~ a . ~ ~  Segons les dades 
que figuren al fogatjament del 1831, hauria arribat arnb la seva filla gran 
Maclovie. El fet és que el 1831 trobem la família Andreu instal-lada arnb dona 
28. Publicat al ~Bulletin de la Société Philomatique», núm. 1 (1835), ps. 5-10, i reproduit dins 
Misceláneas di(;gfotas, ps. 50-54. 
29. Alberto GIL NOVALES, op. Cit., ps. 386, 390. 
30. Vid.  n. 25. La informació s'ha de considerar arnb reserves. A Mariano Albo, que era, 
segons Espoz y Mina (Memorias, Madrid 1962: BAE, t. 2, p. 100), ((intemtor del reguardo militar)), 
sembl? que no li costa gaire de millorar la veritat quan signa la seva deposició de «Cofonef du Génie, 
chefd'Etat-major a lapkace de Barcelona en 1823)). A més, hi ha un altre document annex a la demanda de 
José Andreu en el mateix plec. Es tracta de la traducció (feta per José Andreu mateix, traductor 
jurat) d'un diploma, datat el 12 de maig de 1821, que concedeix a José Andreu el dret de portar la 
creu d'honor, atorgada a la divisió mallorquina al moment de la Guerra del Frances. Les 
circumstincies si que corroboren les dades del dossier militar de José Andreu. Pero el 12 de maig de 
1821, segons el dossier, José Andreu encara era ((subteniente al regimiento de Málaga)» i no, com és dit a 
I'esmentat diplome, «capitaine en premier du regiment d'inf.n?erie de Saragom. A Perpinyi, ja ho hem vist, 
Andrew Covert-Spring se solia dir cancien oflcier d'Etat-Majar)); la precisió de capita sempre és 
posterior al "testimoniatge" de Mariano Albo i Diaz de Morales ... És possible que sols I'hagi 
promogut el dubtós "Chef d'état-major", oficialitzant la promoció la correspondencia arnb el 
ministeri frances. 
31. ANF7 12.100 dossier 1535. 
32. Archivo General Militar de Segovia. Dossier Andreu. 
33. ADPO, Mnc 1875. 
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(Thérese -o Thomasina- 34 Ybañez del Camino, oriünda de Madrid) i mainatge 
(Maclovie, nascuda a Barcelona, 8 anys; Josefina, 2 anys, nascuda a Perpin~&,3~ i 
Laetitia). Una quarta nena, Palmyre, va néixer el 1832. 
No triga gaire a fer-se coneixer amb una publicació periodica de la qual és 
((director i únic propietari)), i val a dir únic redactor: le (dourna1 grammatical et 
littéraire de la langue espagnole)), impres per Jean Alzine i declarat al ministeri 
de l'interior amb data del 14 de gener de 1829.36 Es tracta d'una publicació 
clarament, si no exclusivament, pedagbgica, basada en el metode d'aprenentat- 
ge lineístic de l'angles Robertson (d'altra banda, molt de moda en aquel1 mo- 
ment). 
Discussions sobre temes gramaticals alternen amb textos literaris espanyols 
considerats modklics i traduccions d'ambicions també modeliques de textos 
estrangers. Hi ha un correu de lectors («solutions de dz~cuItésprésentéespar nos lecteurn); 
en total, uns tres o quatre perpinyanesos i almenys un barceloní hi intervenen), i 
crítiques de llibres (lingúístics, traduccions literaries, ...). El (dourna1 grammatical 
et littéraire de la langue espagnole)) mereixeria, com a obra d7Andrew Covert- 
Spring, un estudi acurat. Lingüísticament, es nota una dedicació particular a dos 
tipus de problemes: els de la traducció del frances a l'espanyol i els de la puresa 
de la llengua castellana en un medi catala on abunden els catalanismes. En 
l'aspecte literari, es pot pensar que el «Journal» arreplega moltes creacions 
literaries i traduccions propies de José Andreu, no gaire facil de destacar del 
conjunt. Una poesia degudament signada mereix l'atenció: és un himne dedicat 
«A la reina futura de España, doña MC de Barbón)) en ocasió de la seva estada a 
Perpinyi els dies 10 i 11 de novembre de 1829, camí d'Espanya, on anava a 
casar-se amb Ferran VII: 
Diu el refrany: 
Viva viva la augusta Cristina 
Es el grito del jlel Rossellon 
Viva viva de Erpaña /a Reina 
Es de todos el dulce chmor 
1 i'estrofa tercera: 
Vamos todos, oh ilustres Franceses 
La virtud sobre el solio a acatar 
La sobrina de Carlos amado 
Aclamemos f...] 
Y ella pueda con grata ternura 
las orillas de/ Tet recordar! 
34. Millor Thomasina (partida de naixement de les seves filles, loc. cit.), que no pas Teresa 
(fogatjamen~ del 1831, molt insegur quant a les grafies). No em sembla errat el nom estrany de 
Maclovie. Es la forma femenina de Malo o Maclou, sant gatlks venerat al nord de Franca i a la 
Bretanya. També és el nom d'una heroina d'una novebla francesa de Louise Brayer de Saint-Leon, 
Maclwiay Federico o kas minar del Tirol, coneguda a Espanya des del 1800, on va tenir molt més kxit que 
no pas a Franca. 
35. Sempre segons el fogatjament del 1831. No he trobat la partida de naixement d'aquesta Jo- 
sefina. 
36. ADPO 2T3. Bimensual. Només se'n coneixen els números 1-12 i 14-23, conservats a la 
Bibliothkque Nationale de Paris. La Biblioteca Municipal de Perpinya en te una copia micro- 
filmada. 
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Record personal i poesia de circumstancia que Andrew Covert- Spring no 
deixara de felicitar-se d'haver e~crit.~'  
L'ambició d'Andrew Covert-Spring amb aquest periodic sembla que va més 
enlla de la d'establir-se a Perpinya com a professor de llengues, especialista de la 
castellana, en un país fronterer on no falten els hispanistes 38 i hispanitzants de 
fet. Distribuit als maxims centres intel.lectuals de l'emigració espanyola a Franca 
(Tolosa, Montpeller, Baiona, Marsella, Bordeus, Lió, París -i presencia posible 
a Barcelona-), va destinat al públic de l'emigració com a manual d'adaptació o 
d'excel.lencia linguística. El tiratge, reduit (200 exemplars declarats), no consti- 
tueix una raó suficient per rebutjar aquesta interpretació. A més, el fet de 
publicar personalment una revista no mancada de qualitat ens ha de fer reflexio- 
nar si Andrew Covert-Spring porta a Perpinya una fortuna personal -cosa que, 
lligada amb la data tardana de l'emigració, en podria aproximar la idea que la 
instal-lació de Covert-Spring a Perpinya tenia un caracter volgut i preparat, amb 
finalitats decidides. Tanmateix, em sembla més normal de pensar que el llibre- 
ter-impresor Alzine, sense declarar-ho, financés una empresa que s'adeia tan bé 
amb la seva política editorial propia.39 
Confirma el batlle de Perpin~a 40 que José Andreu treballava per a Jean 
Alzine fent traduccions. Que no quedés notícia de cap traducció de José Andreu 
no ens ha de fer equivocar: moltes d'aquestes traduccions anaven destinades a 
l'exportació ilslícita cap a Espanya. 
Resta que del 1828 al 1835, durant tota la seva estada a Perpinya, la seva 
subsistencia, José Andreu la va treure del seu ofici de professor de llengues 
modernes, sigui com a mestre privat, sigui en el marc del coilegi municipal de 
Perpinya. 
Del 1829 a la revolució de juliol havia obtingut del principal del colJegi, Mn. 
Gallay, de poder fer les seves classes al coklegi mateix, pero sense comptar entre 
el personal numerari. El pagaven directament els seus -pocs- alumnes, i no 
rebia cap remuneració de part del director. Amb els trasbalsos de la revolució de 
juliol -que van afectar molt el col-legi, fins aleshores totalment sota l'autoritat 
37. El viatge de Maria Cristina, princesa de les Dues Sicílies, per les províncies meridionals de 
Franca va servir de pretext a una operació publicitaria a favor del regim moribund de la Restauració 
borbonica. 1, de fet, l'heroina de la festa no fou ella, sin6 la seva germana Maria Carolina, duquessa 
de Berry, filla política del rei de Franca Carles X i mare de i'últim i únic hereu de la dinastia, que la 
va acornpanyar fins a la frontera. Si no m'erro, aquesta poesia d'Andrew Covert-Spring és l'única 
dedicada a Maria Cristina que, a Perpinya, hagi suscitat i'esdeveniment. Uns anys després donara a 
aquesta manifestació -que podríem dir- de monarquisme banal un valor profetic: ccYa lo doe en mis 
uersos/ En época funesta, / y  un himno lo atestu/ A Cristina Borbon / Con Cristina el contento / La dicha reinará/ 
Yporsiempre cesará/ Despotismoofetov,, diu en un "Himno" titulat «Al romanticismo)) («Le Publicateun), 
2 de febrer de 1833). 1 encara el 1835: rrNous f'avions annoncé des 1827, Iorsque nous e2mes le bonbeur de voir 
sur les bords de la Tet la jeunefemme que le ciel a touché du sort des malbeureux Espagnols. ..)) (parlament a la 
Société Philomatique, 7 de gener, reproduit a Miscekinear di@lotar, p. 61). 
38. Entre els corresponents delJoumalgrammatical et littéraire de /a langue espagnole, s'ha d'esrnentar 
el perpinyanes Pierre Puiggari, autor d'unes Lefons de langue espagnole (Perpin~a, Impr. Alzine, 1809 i 
1823). 
39. En pro d'aquesta interpretació el]oumalgrammaticBl et littéraire de la langue espagnole quedara al 
cataleg de la llibreria Alzine sota la forma d'una monografia: Andrew COVERT-SPRING, Etudes 
raisonnée de la langue espagnole (1829). Vid. Marie GRAU, op. cit., i Aline VAUCHELLE-HAQUET, Les
ouurages m hngue espagnolepubliés en Frunce entre 1814 et 1833 (Ais de Provenca 1985), imprescindible pel 
que fa a I'edició castellana a Franca. 
40. ADPO, Mnc. 1875, carta del batlle de Perpinya al prefecte del 24 de seternbre de 1832. 
També havia treballat al servei d'Alzine fent traduccions del frances, un altre exiliat, Francesc Altés 
i Casals, alias Altés y Gurena. 
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del bisbat- i la reorganització del col-legi de final del 1830 al 1832, José Andreu 
perdia aquests recursos, que no suplien, sembla, les llicons que feia al seu 
domicili. A partir del 1833 es crea una c(écolepr4aratoire amprofesssians commerciales et 
indtlstrieIIes annexée au coll&e)e», on funcionen unes classes normals de llengues, i 
trobem, l'any 1833/1834, José Andreu amb funció oficial de mestre d'angles i 
alemany (potser també d'italia i espanyol), prejCet des études, encarregat de la 
vigilancia dels dormitoris i aules, amb una remuneració normal com a funcionari 
municipal de 1.000 francs (possiblement 600 com a mestre i 400 com a vigilant). 
També és encarregat, el mateix any, d'un «curs especial de geografia moderna».41 
S'ha de suposar que José Andreu donava total satisfacció al principal del 
colelegi i als responsables pedagogics i polítics municipals que tenien cura del 
destí del collegi, ja que ((le Btlreatl [d'administració del col.legi] insiste encore sur la 
demande qtl'il a de;ia faite dtl titre de sous-prinn$al potlr M. A n d r e ~ ) ) . ~ ~  De fet, sera 
nomenat sous-principal per decisió ministerial del 29 d'agost de 1834, així com 
profesor de llengues, com ha estat dit més amunt. 
Gener-agost de 1835 
Ja ho hem vist, Andrew Covert-Spring no acabara l'any universitari tan 
dignament comencat. 
Després de la lectura que fa a la sessió de la Société Philomatique del 7 de 
gener de 1835 d'un «discurs sobre el cristianisme a Espanya que captiva l'audito- 
ri»,43 tenim notícia encara de la seva presencia a Perpinya el 19 de gener.44 Si bé 
ha de ser posterior a aquesta data, no se sap el moment exacte en que Andrew 
Covert-Spring se n'ana. 
El primer article espanyol recopilat a les Misceláneas dióglota data del 21 de 
Una cronfca teatral seva del 31 de marc ressenya la representació de Don 
Alvaro de Saavedra que ((f.irnos a ver en la noche del 22 de m a ~ o » . ~ ~  Així, es podria 
afirmar la presencia d'Andrew Covert-Spring a Madrid a partir del marc de 
1835, i continuadament, segons les notícies que en tenim, fins al final de juliol. 
A la sessió del 6 de maig de la Société Philomatique de Perpignan 47 s'hi llegeix 
41. ADPO 1T343, i Annuaio statistique et bistorique du dépademmt des Pjrénées-Orientales (Perpinya, 
Impr. Alzine, 1834), p. 390. Aquesta classe de geografia, marginal en la carrera d'Andrew 
Covert-Spring, no sé per que és i'única referencia de la seva estada a Perpinya que coneixen els 
historiadors peninsulars: Hans JURETSCHKE, op. cit.; Josep Maria BATISTA I ROCA, Elrprecursors de fa 
Rmaixenp, dins Vui t  conferincies sobre Catafunya (Barcelona 1971), ps. 109-143, i Jordi MALUQUER DE 
MOTES i Anna RAMSPOTT, op. cit. 
42. ADPO, 2T343, Rapport d'inspection, lo aoht 1834. Afegeix l'inspector que «M. Andrew ne 
s'étant pas montrépendant notre stjour dans cette viffe, nous n'avons aucune opinion sur fa convenance de cette demande)) 
-a la qual era forca oposat el recteur d'académie de Montpeller, potser perque Andrew Covert-Spring 
no tenia cap diploma («Non gradué. Nommé contre f'avis du recteur)), diu el text), potser per una altra raó. 
De fet, fins el 1838 el reclutament dels mestres de Ilengües no comportava cap mena de condicions 
de diplomes. 
43. Arxiu de la Société Agricole Scientifique et Littéraire. Compte-rendus des Séances. 
Publicat a Miscelánea diefota, ps. 55-61. 
44. wjournal des Pyrénées-Orientales)) (24 de gener). Es tracta d'una ressenya d'un concert. Hi 
ha, a Miscelánea diogfotas (p. 47, reproducció d'un text aparegut a «Le Mémorial)), i.e. (dourna1 des 
Pyrénées-Orientales))), una data més tardana, pero és una errada tipografica. Cal llegir 1832 i no 
1835. 
45. Sobre baifes i comedias (aparegut a «El Observadon)), dins Mzscefáneas di&fota, ps. 13-17. 
46. Publicat a «El Observadon) (Miscefáneas diog/ota, ps. 8-11). 
47. Arxiu de la Société Agricole Scientifique et Littéraire. Compte-rendus des dances. 
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una carta d'Andrew Covert-Spring que proposa l'adscripció de dos madrilenys, 
Lorenzo Redecilla i Francisco Vera, com a membres corresponents. A la sessió 
seguent, del 3 de juny, se n'hi llegeix una altra en que es proposa, de part de la 
Real Academia Española, una reflexió sobre un punt de filologia molt erudit, i 
de part seva dos altres corresponents (Lorenzo Abad i Miguel Acevedo). És a la 
Santa Cruz de Madrid, el 5 de maig, on s'estrena el seu Duque de Braganw o la 
revoluión de Portugal,'@ que només s'estrenari a Barcelona un any d e ~ p r é s . ~ ~  Al 
juliol encara el trobem a Madrid, on fa oposicions per a la catedra de frances a la 
Real Junta de C o r n e r c i ~ . ~ ~  Uns dies després s'estrena una altra peca seva, El 
maniqut' o la victimay la venganza, de la qual «La Abeja)) publica una crítica el 14.51 
Aquí sembla que s'acabi el seu sojorn madrileny, molt bruscament, si considerem 
que hi comencava no tan malament una carrera d'autor dramatic i que l'intent 
d'ingressar com a professor a la Real Junta de Comercio comportava la perspecti- 
va de quedar-s'hi. 
A partir del setembre de 1835 tota l'activitat d7Andrew Covert-Spring es 
trasllada a Barcelona, primer amb una serie d'articles que evidencien, com ja ha 
dit Maluquer de Motes, que ((assumia plenament el contingut revolucionari del 
moviment de juliol-agost del 1835)) -bé que res no ens permeti d'afirmar que 
hagués protagonitzat físicament, ni tan sols presenciat, els mateixos esdeveni- 
ments. A la Société Philomatique, no hi fa arribar cap testimoniatge ni comenta- 
ri personal dels esdeveniments, sinó «un llibret que dóna compte de l'avalot de 
Barcelona pel Sr. Raüll, a d v ~ c a t ) ) , ~ ~  juntament amb el primer volum #«El 
Propagador de la Libertad)). Pero amb aquesta tramesa es nota el canvi respecte 
al període madrileny, de correspondencia estrictament "a~ademica".~~ Simpto- 
mitiques també les noves proposicions com a membres corresponents: Vicenc 
Joaquim Bastús, ((censeur Ryal  a Barcelona)), dramaturg i teoric del teatre per cert, 
pero també director dY«El Guardia Nacional)), i el mateix Raü11.54 El 1836 les 
correspondencies es limitaran a la tramesa més o menys regular d'«El Propaga- 
dor de la Libertad)). 
Ara es plantejara la qüestió de la continuitat o del trencament en la trajecto- 
ria del "literat" Andrew Covert-Spring, diguem millor intel.lectua1, &un lloc a 
l'altre, d'un ambient intelslectual i social a altres, diversos -i desproporcionats si 
comptem amb la pobresa de l'ambient perpinyanes, al qual tanmateix no deixari 
mai de traspuar el seu afecte. Passa com si, al capdavall de tot, triés Barcelona -o 
el triés Barcelona. Hi ha entre Barcelona -precisament en el seu moment 
bullanguista- i Andrew Covert-Spring una mena d'elecció, de connivencia, de 
48. Espronceda en fa una brevissima ressenya a «El Artista)). Vid. Obras completar (BAE,  LXXII), 
n. 587. 
r- 
49. 28 de maig de 1836. Xavier FABREGAS, Les formes de diuersió en la societat catalana rohntica 
(Barcelona, 1975), p. 279. 
50. 5 de julioc Misceláneas di&/otar, p. 74. 
51. Reginald BROWN, Three Madrid periodicah ..., dins Livetpool studies in Spanish literature, 1 ( 1  940), 
p. 53. 
52. Société Agricole Scientifique et Littéraire. Compte-rendus des séances, 18 de novembre de 
1835. Es tracta d'Histoh de la conmoción de Barcelona, en la noche del 25 al 26 de julio de 1835; causas que /a 
produjeron y sus efectos hasta el dia de esta publicanon (Barcelona 1835). 
53. Havia enviat un discurs sobre «la historia de la filosofia i de la literatura)), que va ser llegit 
a la sessió de 1'1 de juliol de 1835 (Société Agricole Scientifique et Littéraire. Compte-rendus des 
séances). 
54. Ibid. (2 de desembre). 
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correspondencia. Aquí l'intel.lectua1 impellit per tal experiencia, cultura, pensa- 
ment, etc., troba el lloc que millor li convé, és a dir, l'ambient intelelectual, 
polític, social més disponible, més a punt de rebre, aprofitar, consumir i final- 
ment eixugar aquesta experiencia, cultura, pensament, etc. Amb pocs mesos es 
tornara «nuestro Charles Nodier)) -i fins i tot, en el concepte de Josep F . ~ n t a n a , ~ ~  
el representant ideal de la burgesia catalana. 
EXPERIENCIES 
L'estranger: ciutadania versus nacionalitat 
Si més no, els elements biogrifics que s'acaben d'apuntar han d'acabar 
definitivament les especulacions i les manipulacions sobre la identitat d7Andrew 
Covert-Spring. Ens autoritzen a considerar de nou el text de Balag~er,~' que 
passaria així de fantasia personal a testimoniatge generacional. Val la pena de 
llegir de nou, en Fontana, la confrontació quasi judicial d'Andrew Covea-Spring 
amb Xaudaró, tenint en compte que el primer (pasabapor estrangero)) per als seus 
contemporanis, i possiblement de (pillo eqia estrangero [que] nos ha insultado en los 
periódicos)) -sempre segons B a l a g ~ e r - ~ ~  per als progressistes, en el nombre dels 
quals s'ha de comptar aquest últim. 
Com a prova del desconeixement generalitzat de Covert-Spring en la seva 
epoca, Maluquer de Motes reprodueix un document oficial segons el qual 
Andrew Covert-Spring, refusant la incorporació a la milícia, el1 mateix fa valer 
que és frances: ((Aunque Espaiiol al parecer por naturalew, ha pasado a ser súbdito de la 
Francia.)) s9 Que «nom i cognom autentics [d7Andrew Covert-Spring] no apare 
[guin] per enlloc)), no ens ha d'estranyar, corn no estranyava tampoc els seus 
contemporanis, ni, corn es veu, les autoritats administratives -ja penso haver 
tractat el tema- , pero sí el fet que el1 mateix es volia fer passar per estranger. Si 
la nota de Balaguer té un valor historiogrific de debo és aquest: que l'home que 
actuava corn a estranger, que els contemporanis tractaven corn a estranger, de 
veritat era catali; corn a prova, un patronim d'aspecte inqüestionablement 
"autentic" que demostra que Andrew Covert-Spring només era un pseudonim, la 
funció més evident del qual era d'acreditar l'estrangeria de la persona. 
Aquest estranger, doncs, de primer s'havia fet coneixer corn a angles. El 
primer text d'Andrew Covert-Spring que es va publicar a B a r ~ e l o n a , ~ ~  un poema 
dedicat a Angel de Saavedra ja anteriorment publicat a Madrid i a Perpinyi,6I fou 
55. Sobre la definició del "gmp d'hdrew Covert-Spring" i el paper de desvellador i cap de colla 
amb que es mereix Andrew Covert-Spring la referencia a Nodier, vid. Manuel JORBA, Manuel Mi2 i 
Fontmah m h seua epoca (Barcelona 1984), ps. 30-41, i, com sempre, Hans JURETSCHKE, op. cit. 
56. Josep FONTANA, dins Pierre VILAR (ed.), Histiria de Catalunya, V, ps. 260 i ss. 
58. Victor BALAGUER, op. cit., p. 661. 
58. Ibid., p. 652. 
59. Jordi MALUQUER DE MOTES i Anna RAMSPOTT, op. cit., p. 88. 
60. «El Vapon) (8 d'abril de 1835). 
61. A «La Revista-Mensajero)) (Madrid), 29 de mar$, i a «Le Publicateur des Pyrénées- 
Orientales)), 29 de desembre de 1832, amb la divertida diferencia que, a Perpinyi, anava dedicat a 
un tal Justin Lacour, saint-simonii, amic perpinyanes d'Andrew Covert-Spring, que no ha deixat 
cap més record. 
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presentat com a (robra de un joven inglés residente en esta capital).62 Angles? 1 tan normal 
amb tal nom. Ja havia caigut en el parany l'inspector general que l'havia 
inspeccionat al colalegi de Perpinya: ((Il est anglais de naissance et a longtemps habité 
I'ESpagne. Les élives réussissent assez bien en anglais, mieux en esp~gnol, ce qui est surprenant, et 
tris modérément en alhand..» 63 
Administrativament, no hi ha dubte. Si no hagués estat espanyol, oficial i 
refugiat, no li haurien concedit els subsidis que demanava el 1832. Podem 
fiar-nos de la policia del reialme. Al fogatjament del 1831, tanmateix -pero la 
declaració no té cap conseqüencia oficial-, declara que va néixer a Seix (Arieja). 
1 és de veritat que el nom d'Andreu també és freqüentíssim a Seix. Una altra 
coincidencia, que a vegades encara em fa dubtar a mi mateixa: escriu el frances a 
la perfecció. Suposo que no hauria enganyat l'inspector si no l'hagués parlat 
també ~erfec tament .~~ 
Serien possibles unes explicacions psicologiques (joc, dissimulació). De ne- 
cessitat o utilitat practica, com ara apartar-se del nucli dels refugiats espanyols de 
Perpinyi en aquests anys 1830-1831, on s'intenten diversos moviments liberals a 
la frontera, no se n'hi veu cap. Encara que no disposéssim de documentació 
concreta per als anys esmentats, no hi ha res que ens indiqui que Andrew 
Covert-Spring hagi estat suspecte; tampoc, que jo sipiga, no és vigilat per la 
policia, si no és com a saint-simonii. De tota manera, ni li era del tot possible de 
dissimular ni a la policia, ni a les autoritats polítiques i administratives la seva 
condició real. Així doncs, no es veu clarament cap necessitat o utilitat en la 
declaració que fa d'haver nascut a Seix. De fet, l'única afirmació que ens permet 
fer la documentació disponible és que l'ambiguitat sobre la seva nacionalitat, la 
va nodrir el1 mateix amb declaracions contradictories i silencis complaguts. 
Aixo no vol dir que s'oblidi de la seva historia propia. Andrew Covert- 
Spring, a Franca, en els seus articles o intervencions a la Société Philomatique de 
Perpignan, no vacil.la mai a recordar la seva condició d'exiliat espanyol; a 
Espanya mai no es preocupa d'amagar els seus antecedents francesos. El ((segundo 
director que fue' del colejio de Perpiñán, miembro del instituto histórico de Francia, de la sociedad 
jilomática, de la francesa de estadktica universal, y otras variar academias cienttjl;casy literarias» 
(que potser en sobren unes quantes), fa valer la seva experiencia ((como miembro del 
cuerpo enseñante de la nación Jiance~a)).~~ 
Així diu la targeta i ho diu tot: literato poligloto, tal com fou a Franca littérateur 
polyglotte, aquell que parla totes les llengiies (si més no quatre: castelli, frances, 
anglks, catali -pel que fa a l'alemany, ens recordarem de la prudencia dubitativa 
de l'inspector general), aquell que vol ser definit i distingit pel fet que tantes 
llengiies parli, escrigui, tantes literatures conegui. 1 que totes puguin ser seves, i 
que el1 sigui a casa seva en totes les llengiies i l i te ra t~res .~~ Escriure un poema en 
anglks, exaltar el romanticisme frances, comprometre's en les activitats d'una 
localíssima associació sense deixar de preocupar-se pel futur &Espanya. 
62. R. SILVA, Two Barce/onaperiodicah: E /  Vapot> E/ Guardia naciona/, dins Livetpoo/studies in Spanisb 
iderature, 1 (1940), p. 82. 
63. ADPO, 1T243. 
64. He yist molts i molts Andreus al cementeri de Seix, pero cap que correspongui al nostre en 
el registre d'Etat n'vil Em sembla legitima la hipotesi que Seix fos, si no el seu, el bressol de la seva 
familia. Amb un pare nascut a Franqa (mai no han faltat oficials francesos a l'exercit espanyol), 
"l'ambigiiitat" esmentada es podria esborrar: la llengua i la cultura franceses no li haurien estat del 
tot estrangeres. S'ha de verificar. 
65. Misce/áneas diog/otas, pagina de tito1 i p. 27. 
66. Va publicar a Perpinya uns quants poemes en angles i italia, i traduccions de I'angles i de 
l'alemany (en francks i en castella). 
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Hauríem d'entendre, doncs, que hi ha de part seva una opció intel.lectua1, 
irreductible a patologia o oportunisme, en el fet de deixar-se passar per estranger 
en el país on s'esta. 1 de considerar que aquesta estrangeria assumida no s'oposa 
mai a la integració en el país on s'esti, en el medi on actua, no s'oposa a la 
practica compromesa d'un deure o d'un dret de ciutadania. De manera que el joc 
sobre el nom i l'origen nacional potser l'hauríem de plantejar com l'afirmació 
d'una ciutadania no-nacional: ccesepatriotismopuroy enérigco, de~rendido del amory de la 
asociación de todos los pueblos».67 
No és la seva "nació" -d'on es treu la nacionalitat- l'Espanya, sinó e(elpaís 
que prefiere, ... elpueblo de supredilcción)) 69 -poble que és «unafiacción de una sola unidad, 
la sociedad humana)>.70 
Els temes creuats del patriotisme, nacionalitat, cosmopolitisme, associacio- 
nisme corren a través de l'obra. De la més mínima crítica teatral dels anys 
perpinyanesos fins a l'arriscada intervenció en el debat del constitucionalisme, es 
reitera incansablement la mateixa pedagogia: amb 17"europeització" de la litera- 
tura ja és engegat el procés que ha de portar la humanitat sencera a l'associació 
universal, cebase de nuestras creencias)>.71 
L'article que acabem de citar (Cosmopólitos humanitarios) va dirigit, amb inten- 
cions polkmiques, als mazzinians de «Die Junge Schweim. Hi figura una referkn- 
cia no gaire ambigua al saint-simonisme -que així s'ha d'entendre la perífrasi de 
«la doctrina dels deixebles de Menilmontant)): (...no está impregnada nuestra doctrina 
en las creencias que nos cita el articulista, que, si bien muy adelantadas, profundas y ciertas en 
muchas cosas, nunca pudimos admitir en todas partes. Que no encontraremos muchas veces sin 
buscarnos con los disa~ulos de Menilmontant, es indudable y nada sopendente, pues con ellos y 
con nosotros se encuentra tambien con frecuencia la misma Junge Schwei~) .~~  
No importa al final que sigui sincera la denegació d'Andrew Covert-Spring. 
N'hi ha prou amb la paraula, i que, precisament, aparegui en un debat -possible- 
ment intern al mateix "grup d7Andrew Covert-Spring"- oposant "cosmopolitis- 
me" a naci~nalisme.~~ La valoració, molt positiva, que fa de les creences saint- 
simonianes podria ser un xic provocadora: no es pot creure "avancat" qui no 
s'hagi encontrat mai amb el saint-simonisme. Criteri absolut de modernitat, el 
saint-simonisme no s'ha de rebutjar, ni refutar. La imatge que aquí vol donar 
67. Misceláneas dioglotas, ps. 48-49. 
68. «En el dia [...] los miembros de una n d n  se consideran como estraños respecto de los otras ... L a  
nacionalidad, entendida de este modo, es absurda, atrasada, indigno de nosotros» (Miscekíneas dioghfas, p. 105). 
69. Ibid., p. 14. 
70. Ibid., p. 105. 
7 1. Ibid. 
72. Ibid., p s  97-105. L'article fou publicat a «El Propagador de la Libertad)) en resposta a un 
article aparegut a «Die Junge Schweim. 
73. Sobre la influencia de Mazzini en el "grup" rnateix d'Andrew Covert-Spring, vid. Manuel 
JORBA, loc. cit. Recordem que Pere Mata, coklaborador d'Andrew Covert-Spring a «El Vapon) i «El 
Nuevo Vaporn, fou, juntament arnb Pere Soriguera, fundador i redactor d'un peribdic reusenc, «La 
Joven España)), el tito1 del qual esta calcat sobre la «Giovine Italia)) de Mazzini, tal corn ho era «Die 
Junge Schweim. Dubto que fos per casualitat. Vid.  Pere ANGUERA i Jordi MELICH, Elsocia/sme utOpic 
a Reus: lectura de La]oven España (Reus 1981), rnalauradament poc explicit sobre aquesta -probable- 
filiació, o inspiració, mazziniana. 
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d'ell mateix és la de l'intel.lectua1 més modern, el que ja ha superat el saint- 
simonisme, "avancant"-lo un grau més. 
No és el lloc ni el moment d'entrar en la complicadíssima problematica del 
que és el saint-simonisme, ni de demostrar que Andrew Covert-Spring era saint- 
simonii. 
El fet és ~ o n e g u t . ~ ~  1 és posible fins i tot que la definició d'Andrew 
Covert-Spring corn a "introductor del saint-simonisme a Catalunya", corn diu la 
Gran enn'clopidia catalana, després d7011é i Romeu, ens hagués enlluernat. Mentre 
els estudis sobre el saint-simonianisme d'Andrew Covert-Spring es limitin a 
temes economics (lliurecanvisme) de tant exotisme a Catalunya, o topics (socia- 
lisme utopic) d'enganyosa eficiencia historiogrifica, s'hauri de témer que se'ns 
escapen tant el seu pensament propi, com, finalment, l'impacte del saint- 
simonisme a Catalunya. No és el saint-simonisme una teoria economica, i, d'altra 
banda, corn diu suaument Mirella Larizza-Lolli, ccces deux catégories [socialisme et 
utopie] n'apparaissent pas comme les plus aptes 2 saisir la substance de cette doctrine fonn'irement 
capitaliste et la forme religeuse que'elle re~e"t)>.7~ NO hi ha tan sols una ortodoxia, sinó un 
moviment complex i ramificat. A partir del 1835 el saint-simonisme ja no 
existeix, ni corn a organització ni corn a sistema doctrinal, si bé continua 
divulgant-se sense cap control l'ideari -o ideologia- saint-simonii en escrits, 
paraules i actes d'antics deixebles, ex-dissidents i altres decebuts de l ' a v e n t ~ r a . ~ ~  
Andrew Covert-Spring forma part d'aquesta "diispora", i res més -segons 
sembla, l'únic representant en terra catalana. De cap manera, doncs, no es pot 
considerar que hagi actuat a Catalunya i a Espanya de proselit o missioner 
autoritzat del saint-simonisme, sinó que el seu pensament forma part d'allo que 
pot ser anomenat saint-simonisme. Aixo vol dir que no es pot apartar tal camp 
de la seva obra corn a saint-simonii, de tal altre que seria "romintic liberal" o 
"liberal moderat". El deix saint-simonii és tan present en l'humanitarisme 
cosmopolita, corn bé ho veien els mazzinians, corn a les teories literiries, com, 
per cert, als estudis específicament economics. Bé ho deia l'articulista de «Die 
Junge Schweia: Andrew Covert-Spring esti "impregnat" de saint-simonisme. 
Pero la valoració del pensament i de les actuacions ha d'enfocar aquesta 
impregnació a la vegada corn a fet i corn a procés: una experiencia emmarcada 
en una continultat histbrica-biografica. 
Andrew Covert-Spring forma part de i'església saint-simoniana que es cqnsti- 
tuí a Perpinyi al final del 1831,77 dirigida per Capella, condeixeble (a 1'Ecole 
Polytechnique) i amic de Michel Chevalier, que fou el "lloctinent" d'Enfantin. 
Ingressat al moment de la crisi entre Enfantin i Bazard, Andrew Covert-Spring 
74. Pel que fa al sant-simonisme d'Andrew Covert-Spring, vid. Josep Maria OLLÉ 1 ROMEU, 
Introducció del son'alime ut@ic a Catalurtya, 1835- 1837 (Barcelona 1969); Ernest LLUCH, El pmsament 
econ6mic a Cata/unya, 1760-1840 (Barcelona 1973), ps. 340-343. Jordi MALUQUER DE MOTES i Anna 
RAMSPOTT, op. cit. També Jordi MUUQUER DE MOTES, El socialismo en Erpaña (Barcelona 1977). 
75. Mirella LARIZZA-LOLLI, Socialme et utopisme: deux catégones a mediter: Que4ues conside'rations a 
partir du c a  du saint-simonisme, dins Romantismes et socialismes: d e s  du colloque de LilJe, 1987 (París 1989), ps. 
137-150. 
76. Em baso, concretament, en la sintesi de Philippe REGNIER, De l'étatprésent des études saint- 
simoniennes, dins Regar& mr le Saint-simonisme et /es saint-simoniens (Li6 1986), ps. 161-185. 
77. Sobre I1EsglCsia de Perpinya, vid. Magali SCHAEFFER, Le mouvement saint-simonisme et son 
infuence dans b région languedocienne (Montpeller 1968), i Marie GRAU, op. cit. 
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només hauri "viscut7' aquesta fase última del saint- simonisme "enfantinii", que 
es caracteritza pel retrocés polític i la decantació cap a un compromís amb la 
monarquia de juliol." Difícilment s'entendrien les seves concepcions fora d'a- 
quest context historic i personal: la llicó teorica del saint-simonisme no s'ha de 
deslligar de l'experiment del funcionament d'una constitució concreta. Més 
equivocat encara seria de tallar la qüestió de la gknesi del seu ideari de les 
perspectives pragrnitiques i criteris possibilistes on es formalitzen les seves 
preocupacions pel futur d7Espanya. De manera que s'hauri de plantejar si el 
rkgim de la monarquia de juliol no constituí el model implícit de les elaboracions 
polítiques d'Andrew Covert-S~ring.'~ 
El segon fet que vull apuntar és que l'església saint-simoniana de Perpinya 
com a tal ja s'interessi a lligar contactes amb Espanya, i ho aconseguí. No 
dubtem que en aquest punt havien coincidit esplkndidament la dedicació d'An- 
drew Covert-Spring als problemes espanyols amb la dkria proselitista de Capella: 
c(Cepoint [Rossellól est important. Cest le premier degrépour entrer en Espagne, et nos idéesy 
seraient bien refues. A ce proposje vous enverrai la profession de foi d'hdrew qui a vécu les 
événements politques de i'E.lpagne et peint assezf3deement i'état de ce pays..» 'O 
~[Andrew] est ingénieux mtme pour la propagation de nos idées. Il a trouvé le mcyen de 
faire parvenir le Globe en Espugne 2 plusieurs de ses amis sous le pli de la correspondance d'un 
ambassadeur ou chargé d'affaires d'un petit état dont le nom m'échappe, et il en refoit en revancbe 
des nouvelles de ce p q s  qu'il envoie pafois au Pire Micbel [Chevalier].)) 
Uns mesos després, i per iniciativa propia, Andrew Covert-Spring es posa en 
contacte amb Francisco Díaz de Morales.'* En sortiran tres cartes de Díaz de 
Morales, que Andrew comunici als "pares suprems" del saint-simonisme, ja que 
s'han conservat a I'arxiu d'Eichtal, a la Bibliothkque Nationale de Pa r i~ . '~  
78. c~Lávénement d'Enfotin qui évince B a ~ d  en novembre de 1831, se produit dans et par une nouvelle 
yntbisepolitito-estbétique. Le pire supdme repousse sine die ka lrrttepour ka transfoomation du régme de k pmpriété et 
j x e  comme priorités une accélération du développement industrieel, un compromis sur ce terruin avec le ministhe Périer et 
les m i h x  d'argent, Fémancipation desfemmsl ka réfome des moeurs. Lesprises deposition morahs sont d'autantplur 
provotantes quJi/ faut bien masque? /a recu/adepolitique)~ (PHILIPPE REGNIER, Les Saint-simoniens et le mouvemeni 
romantique, dins Romantismes ef socialsmes en Europe ..., p. 210). 
79. La meva proposició no va en contra de les analisis de Jordi Maluquer de Motes i Anna 
Ramspott, segons els quals la perspectiva de Covert-Spring era de ((bastir una alternativa política de 
signe liberal i d'orientació distinta a la dominant en el país, en funció sobretot dels interessos 
industrials de la burgesia catalana)). En dos punts almenys el nou rkgim frances encaixava arnb les 
perspectives enfantinianes. Fou apte per produir les condicions polítiques i economiques que 
possibilitessin la concreció del programa material basic del saint-simonisme (industrialització, 
desplegament dels mitjans de comunicació, bancs de credit, etc.); en el marc polític, tracti 
d'aconseguir aquest "acabament" o superació de la revolució que constitueix un punt nodal del 
pensament sant-simonia -i de la teoria hamOnica d'Andrew Covert-Spring. Pel que fa a la recupera- 
ci6 de la monarquia de juliol per part dels saint-simonians, no oblidem que, per exemple, Michel 
Chevalier, nomenat al College de France el 1840, esdevindri l'economista oficial del rkgim. 
80. Bibliothkque de I'Arsenal, París, Fonds Enfantin [FE] 7602, carta de Capella a Michel 
Chevalier (27 de febrer de 1832). Fins ara no s'ha trobat el document esmentat. 
81. FE 7620, carta de Capella (4 d'octubre de 1831). Per desgracia, no sabem tarnpoc el que 
Capella oblida. 
82. Francisco Díaz [de] Morales, diputat a corts durant el Trienni Liberal, on representa la 
tendencia liberal més "exaltada", fou un dels fundadors de la "Comuneria". Vid. Alberto GIL 
NOVALES, op. cit., ps. 224 i 81 1; Irene CASTELLS, L a  utopia insurreccional del liberalismo (Barcelona 1989), 
parsim. 
83. NAF 24609,24611,24613. No és del tot desconeguda aquesta correspondencia, ja citada a 
Rouchdi FAKKAR, Sociologie, sociollogie et internationalisme: contribution 2 Fétude de Finfruence de Saint-Simon et de 
ses disciples (Neuchitel 1968), i, seguint les seves anilisis, per Jordi MALUQUER DE MOTES, Elson'alismo 
en España ..., ps. 122-130. 
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Esperant l'estudi que es mereix aquest conjunt, ens limitarem a fer notar, com a 
revelador de les concepcions i de la personalitat d'Andrew Covert-Spring, 
primer l'entusiasme per la doctrina i "religió" saint-simoniana (((Comment avez-vous 
pu me &re finjure de croire que je pusse juger des principes si beaux et si généraux, un 
égarement de votre raison?»); 84 segonament, la no coincidencia arnb les concepcions 
polítiques de Díaz de Morales. De part d'aquest, és evident la voluntat d'allistar 
Andrew Covert-Spring en els seus projectes revolucionaris: «Un des objets les plus 
immédiats de la grande entreprise cJest la destmction de I'ordre acttcel des choses en Espagne. Il en 
résultera Liberte; tolérance, réforme religeuse et révobtion morale. Pour obtenir ce résultat 
*S-vous quelques efforts? [...] Voulez-vous correspondre avec Gibraltar? ne poumez-vous pas 
publier 2 Perpignan tmjoumal en langue castillane? Cejoumal ne fit-il quJhebdomadaire aurait 
la plus grande importante. Je me chargerai de le @re brculer par Gibraltar, dans toute la 
péninsde..v 85 La posició d'Andrew Covert-Spring de cara a aquests projectes, la 
podem deduir de la tercera carta de Díaz de Morales. L'única frase que fa 
referencia al contingut de la resposta del seu corresponent, heus-la ací: «Comme 
vous jJai vu avec peine le peu de progris qu'ont fait nos camarades d'émigration dans des 
circonstances qui atlraient d i  les stimtller.)) 86 S'ha d'entendre, doncs, que Andrew 
Covert-Spring no havia abordat el tema de la «destrucció de l'ordre vigent a 
Espanya)); tampoc no havia tornat cap resposta a la proposició d'imprimir un 
periodic a Perpinya. Fora d'aixo, la carta de Díaz és una apologia de l'unitarisme, 
al qual, en l'ambient anglks de Gibraltar, s'havia convertit. 
Que en l'ambient de 1830-35, la relació arnb un personatge tan marcat 
ideologicament, tan compromes arnb el liberalisme «in~urreccional»~' com és 
Díaz de Morales no desemboqués sinó en un intercanvi filosofico-religiós entre 
intel-lectuals dedicats a especulacions teoriques és significatiu. Res tampoc, ja ho 
hem vist, en les seves actuacions perpinyaneses no ens permet de suposar que 
hagi mai intentat de connectar arnb l'oposició espanyola a Franca -molt activa 
després de la revolució de julio1 a la banda catalana de la frontera. 
Voldria deixar clar que arnb aixo del saint-simonisme -i del socialisme 
utopic subseguent- s'ha d'anar arnb forca compte. Primer perque no s'ha 
d'apartar aquesta problematica de la de l'afrancesament constitutiu, omnipresent 
en l'obra d'Andrew Covert-Spring. Segon, perque si la impregnació saint- 
simoniana s'admet com a fet basic de l'ideari covertspringia, s'hauria també 
d'admetre la continuitat del pensament i de !es actuacions que no evolucionen 
fonamentalment, si bé adapten el seu discurs i les seves modalitats a les 
circumstancies barcelonines. 1 notablement que no van per pronunciamentos les 
seves ambicions pel futur d'Espanya. Ni per bullangues quan torna. Potser sí que 
li basta «le soleil de j~illeh),8~ juntament arnb «le bonheur de voir sur les bords de la Tet la 
jeune femme que le ciel touché du sort des malheureux E~agnols leur envoyait come un beaume 
La cronologia és aquesta: 
- Andrew Covert-Spring a Díaz, 12 de marc 1832 (perduda). 
- Díaz a Andrew, 17 de marc. 
- Díaz a Andrew, 20 de mar$, arnb post-s@tm de Mariano Albo. 
- Andrew a Díaz, 24 de mar$ (perduda). 
- Díaz a Andrew, 30 de marc. 
84. 17 de marc. 
85. Ibid. 
86. 30 de marc. 
87. En el sentit que li dóna Irene Castells, op. cit. 
88. Misceláneas diógootar, p. 78. 
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jeté sur leclrplaies saignante~,'~ potser sí que (d'ordre légal conqzlis enjclillet [i.e. el rkgim de 
la monarquia de julio11 réalis[e] le rtve de [sal vie~.~' 
A partir d'aquí s'haura de decidir si ens interesa, no pas l'argument historio- 
grafic del fracas dYAndrew Covert-Spring," sinó la persona; si tenim menester 
d'un inteldectual afrancesat, «jacobí» i antinacionalista; si val la pena de preocu- 
par-se de la seva obra -inclosa una obra literaria majoritariament escrita a 
Franca, que consta majoritariament de traduccions del francks, i que recolza 
sobre una estktica romanticista de signe típicament francks. 
Per ara m'acontentaria de pensar que 1'Andrew Covert-Spring que deixo aquí 
encara pot integrar-se a la historia de Catalunya al lloc que els estudiosos 
catalans li han donat, amb el nom d'Andrew Covert-Spring, que s'ha merescut -i 
que proposo que li guardem-, millor que no pas amb el de José Pablo Ambrosio 
Andreu i Fontcuberta que, compat i debatut, queda marginal. Com també hi 
queden, en el conjunt d'una vida tan escassament documentada, les circumstan- 
cies i la data de la seva mort. Hauria pogut finar en un reparador escó de 
17Acadkmia de Bones Lletres, o bé assassinat de debo aquel1 dia de maig de 1837. 
Va traspassar qui sap on i qui sap quan, diguem entre el 1843 i el 1853." 
89. Ibid., p. 61. Vid.  nota 37. 
90. ADPO Mnc 1875. 
91. ((Menyspreat pels uns com a provocador i trinsfuga i incompres pels altres, i probablement 
titllat de visionari, Covert-Spring queda totalment marginat de la politica catalana)) (MALUQUER DE 
MOTES i RAMSPOTT, op. cit., p. 86); «Con la perJpectiva que nos permite la atalaya del tiempo, sabemos que la 
herencia de Fontmberta fue negativa)) (Hans JURETSCHKE, op. cit., p. 30). 
92. Les últimes dates covertspringianes que tenim són aquestes: 
1843: publicació de Napoleón lo manda, obra teatral ja estrenada el 1836. 
Abans del 1847: estrena del drama seu Catalina de Guisa (vid. Piero MENARINI i altres, E l  teatro 
romántico eJpañol (1830-1850): autores, obras, bibliografla [Milla 19821). 1853: a la sessió de la Société 
Scientifique et Littéraire (antigament Société Philomatique de Perpignan) del 14 de desembre 
I'assemblea saluda la memoria d'Andrew Covert-Spring, ~membre corresponent difunt)). 
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